

































01 話 (はなし) 話 (わ) トーク
談話 談 会話 対話 対語 (たいご)







03 直話 直談 筆談
立ち話 車中談
私語 ひそひそ話 内緒話 ここだけの話
打ち明け話
04 寸話 小話 挿話
長話 長広舌 長談義 下手(へた)の長談義
＊
05 実話 逸話 エピソード 秘話
こぼれ話 余話 余談 余聞 後日談 後日譚
裏話 楽屋話 楽屋落ち
たとえ話 寓話 例話
・国立国語研究所資料集6 『分類語彙表』 秀英出版 1964年
・『分類語彙表 フロッピー版』 秀英出版 1994年 刊行 約3万７千語
・『分類語彙表 増補改訂版』 大日本図書 2004年 報告書刊行 約9万6千語
意味の世界を分類したもの
『分類語彙表』の「まえがき」より：
ここに分類語彙表というのは，一般に一つの言語体系の中で，その語彙
を構成する一つ一つの単語が，それぞれどのような意味で用いられるか
を一覧できるように，単語が表わし得る意味の世界を分類して，その分類
の各項にそれぞれの単語を配当したものである。
①言葉や概念を手がかりに，適切な言葉を見つけるもの
②語彙の分布や偏りを見るための「物差し」となるもの
